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Inleiding 
De vraag of het buitenlandbeleid van staten consistent is, is minder eenvoudig te 
beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Toen president Trump de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen won leek dit het begin van een nieuw tijdperk in de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek. Presidentskandidaat Trump stelde tijdens zijn verkiezingscampagne dat 
er een einde moest komen aan de neoliberale vrijhandelsverdragen die de banen van 
“gewone” Amerikanen naar het buitenland verscheepten. Daarnaast zou er een einde 
komen aan de militaire interventies, vooral in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger is 
daar sinds het aantreden van president Trump echter nog steeds actief en 
onderhandelingen tot vrede met de Taliban begonnen reeds onder president Obama. 
Ondanks een aantal protectionistische handelstarieven zijn ook de meeste 
vrijhandelsverdragen nog van kracht en is alleen de terugtrekking uit het Trans-Pacific 
Partnership (TPP) een noemenswaardige verandering sinds president Trumps inauguratie.  
Waar het voor grote staten dus al lastig is om concrete uitspraken te doen over de 
consistentie van het buitenlandbeleid is dit voor kleine staten nog lastiger, doordat het 
effect op de wereldpolitiek waarschijnlijk gering zal blijven. Dit maakt de relevantie van een 
consistent buitenlandbeleid niet minder voor deze staten zelf. Een consistent 
buitenlandbeleid kan voor kleine staten van overlevingsbelang zijn vanwege hun 
afhankelijkheid van grotere staten, hun geografische isolatie of de externe focus van hun 
open economie (Sutton & Payne, 1993). Dit onderzoek heeft dan ook als doel om vast te 
stellen hoe consistent het buitenlandbeleid van kleine staten is en hoe dit verklaard kan 
worden. Hierdoor kunnen de acties en beslissingen van regeringsleiders van kleine staten 
mogelijk worden begrepen. Hiervoor zullen twee cases, Suriname en de Maldiven, worden 
geanalyseerd met betrekking tot de consistentie van hun buitenlandbeleid. Voordat hiertoe 
wordt overgegaan zal eerst een theoretisch kader worden uiteengezet. Tevens zal worden 
ingegaan op het onderzoeksdesign, de onderzoeksmethoden en zal de casusselectie voor dit 
onderzoek worden verantwoord. Tot slot zal worden afgesloten met een weergave van de 
belangrijkste conclusies. 
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Theoretisch kader 
Kleine staten hebben afwijkende politieke structuren en economische en institutionele 
zwakheden juist doordat ze klein zijn (Hey, 2003; Katzenstein, 1985; Veenendaal & Corbett, 
2015). Het is dan ook niet onbelangrijk om politieke theorieën toe te passen op kleine 
staten, helemaal nu sommige geleerden, voornamelijk uit de traditie van het realisme, tot 
de consensus zijn gekomen dat binnenlandse factoren minder bruikbaar zijn voor onderzoek 
naar het buitenlandbeleid van kleine staten (Elman, 1995). Volgens Elman biedt het bestaan 
van deze consensus binnen het realisme ons een unieke kans om het effect van 
binnenlandse factoren te toetsen in contrast met systeemfactoren. Indien zelfs bij deze 
zwakke kleine staten, die afhankelijk zijn van grotere staten en vaak een open economie 
hebben (Sutton & Payne, 1993), binnenlandse factoren effect hebben zegt dat iets over de 
verklarende kracht van deze factoren. Het is hierbij wel van belang om eerst de werking van 
systeemfactoren te begrijpen.  
Realisme, systeemfactoren en relatieve macht  
Binnen de traditie van het realisme worden staten als unitaire actoren beschouwd (Snyder, 
2004). Dit heeft consequenties voor de vraag welke factoren het buitenlandbeleid van 
staten beïnvloeden. Voor realisten zijn deze factoren te vinden in het internationale 
systeem waarbij staten de voornaamste actoren zijn (Waltz, 1959). Het gaat hierbij vooral 
om de relatieve macht van staten waaraan zij hun positie binnen het wereldsysteem 
ontlenen (Fearon, 1998). Deze positie bepaalt het buitenlandbeleid van staten ongeacht 
eventuele veranderingen in de binnenlandse politiek. (Singer, 1961). Het buitenlandbeleid 
van staten blijft dan ook consistent zolang de relatieve macht van de staat binnen het 
internationale systeem gelijk blijft. Voor kleine staten zou dit betekenen dat het 
buitenlandbeleid voornamelijk consistent blijft en gericht is op het aangaan van 
noodzakelijke allianties (Waltz, 1979). Kleine staten worden binnen deze theorie namelijk 
als inherent zwak beschouwd en zouden niet in staat zijn om een buitenlandbeleid te 
voeren onafhankelijk van deze machtsdynamiek (Hey, 2003).  
Systeemfactoren kunnen echter wel leiden tot een noodzakelijke verandering in 
buitenlandbeleid voor kleine staten indien er een machtsverschuiving plaatsvindt. Een 
noodzakelijke verandering in strategie zou dan bijvoorbeeld een wisseling van alliantie of 
het toetreden tot een internationale organisatie inhouden. Tevens behoort een overgang 
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naar een politiek van neutraliteit tot de mogelijkheden. Dit werkt alleen zolang kleine staten 
de grootmachten ervan kunnen overtuigen dat deze neutraliteit ook voordelig is voor de 
grootmachten zelf (Fox, 1959). Daarnaast kunnen staten proberen om door middel van 
“hedging” (Vaicekauskaitė, 2017) grootmachten tegen elkaar uit te spelen. Dit alles kan dus 
eventueel leiden tot inconsistent beleid over een langere periode.  
Liberalisme en binnenlandse factoren 
Volgens liberale wetenschappers kunnen binnenlandse factoren wel degelijk grote invloed 
hebben op het buitenlandbeleid van staten. Binnen deze theorie wordt nadruk gelegd op 
interne maatschappelijke actoren of zelfs individuele actoren (Rittberger, 2004). Niet de 
relatieve macht van een staat binnen het internationale systeem, maar de interne 
verhoudingen en capaciteiten van een staat bepalen het buitenlandbeleid (Moravscik, 
1997). Ook veranderingen in het staatsbestel en zelfs een andere regeringsleider kunnen 
het beleid van een staat verklaren (Elman, 1995). Kleine staten kunnen tevens samenwerken 
met andere staten op grond van ideologische overtuiging ondanks dat ze de macht om een 
andere staat te dwingen missen (Keohane, 2005; Nye, 1990). Doordat binnen deze theorie 
het beleid van kleine staten niet afhankelijk is van hun relatieve macht ten opzichte van 
grote staten kunnen kleinere staten wel degelijk een eigen, eventueel over tijd veranderend 
beleid, voeren. 
Democratie als binnenlandse factor 
Eén van deze binnenlandse factoren komt uit literatuur waarin wordt gesteld dat het zijn 
van een democratie effect heeft op het buitenlandbeleid van kleine staten (Elman, 1995). 
Dit zou bijvoorbeeld de effectiviteit van het buitenlandbeleid van kleine staten negatief 
beïnvloeden door een vergroting op de kans van inconsistent beleid (Goldmann, Berglund & 
Sjöstedt, 1986). Hoewel dit in andere literatuur ook weer is genuanceerd (Nincic, 1992), 
blijft het effect van binnenlandse factoren op het buitenlandbeleid van staten een belangrijk 
uitgangspunt binnen de liberale theoretische traditie. Deze literatuur is voor dit onderzoek 
tevens relevant doordat kleine staten overwegend democratisch zijn (Freedom House, 
2017).  
Uit de literatuur komt naar voren dat de negatieve invloed vooral komt door de 
partijpolitieke concurrentie die inherent is aan democratie. Het kan hierbij gaan om 
incompatibiliteit tussen democratische verantwoording en de noodzaak tot geheimhouding 
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van onderhandelingen als onderdeel van het buitenlandbeleid (Goldmann, Berglund & 
Sjöstedt 1986). Daarnaast kan het gaan om de interne strijd tussen parlementen en 
regeringsleiders die het beleid inconsistent kunnen maken indien ze beiden mandaat 
hebben ten opzichte van het buitenlandbeleid (Nincic, 1992). Het is echter de vraag of het 
democratisch proces voor kleine staten een gelijke werking heeft als bij grotere staten. 
Binnenlandse consensus 
Kleine staten hebben namelijk unieke eigenschappen die de kwetsbaarheid van de staat 
kunnen vergroten. Deze kwetsbaarheden zouden nopen tot binnenlandse consensus en juist 
minder gepolariseerde politieke concurrentie (Lijphart, 1969). Katzenstein (1985) stelt 
bijvoorbeeld dat kleine staten vaker een open, van export afhankelijke, economie hebben 
wat ze kwetsbaar maakt voor economische schokken. Om het negatieve effect hiervan te 
mitigeren is volgens hem een flexibel buitenlandbeleid nodig wat noodzaakt tot 
binnenlandse consensus en stabiliteit. Dit geeft een mogelijke verklaring voor inconsistent 
buitenlandbeleid nu flexibel beleid in reactie op een externe crisis noodzaakt tot het 
openhouden en onderzoeken van verschillende mogelijkheden. Het is wel de vraag of het 
bereiken van binnenlandse consensus niet tevens kan leiden tot een geaccepteerde manier 
van omgaan met een crisissituatie wat de consistentie van het buitenlandbeleid wellicht 
juist zal versterken. 
Niet ideologische politieke concurrentie 
Uit de empirische literatuur over democratie in kleine staten blijkt namelijk dat het 
democratisch proces vooral wordt gekenmerkt door een informele en gepersonaliseerde 
politieke cultuur (Veenendaal, 2019). Het zou niet gaan om een ideologische strijd tussen 
verschillende partijen maar vaak om een persoonlijke strijd tussen enkele sterke leiders. 
Deze vorm van politieke concurrentie zou kunnen betekenen dat de buitenlandpolitiek van 
kleine staten consistent blijft nu de focus vooral is gericht op vergaring van persoonlijke 
macht en de instandhouding van het cliëntelistisch systeem (Veenendaal, 2019). Dit zou de 
verwachting (Elman, 1995; Goldmann, Berglund & Sjöstedt, 1986; Nincic, 1992) dat politieke 
concurrentie leidt tot incoherent buitenlandbeleid kunnen tegenspreken. Tegelijkertijd blijkt 
dat ook kleine staten vatbaar zijn voor polarisering van de politiek, mede door de aard van 
het politieke systeem dat doorwerkt op het persoonlijke leven van burgers (Baldacchino, 
2012). Als deze polarisatie doorzet zou dit een factor kunnen zijn die tot inconsistent beleid 
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zal leiden indien het zichzelf distantiëren van het beleid van de voorganger gezien wordt als 
persoonlijk voordelig met betrekking tot electoraal gewin. 
Combinatie van binnenlandse factoren en systeemfactoren 
Thorhallsson (2011) geeft aan dat de kwetsbaarheid van kleine staten voor externe factoren 
eerder zal leiden tot een alliantie met een grote staat of toetreding tot een internationale 
organisatie. Dit is noodzakelijk omdat de kleine staat, voor overleving of een hoge mate van 
welvaart, afhankelijk zou zijn van economische hulp en kennis. Het buitenlandbeleid van 
kleine staten zou veelal consistent zijn vanwege deze afhankelijkheid (Bailes, Thayer & 
Thorhallsson, 2016). Dit zou in het bijzonder het geval zijn doordat kleine staten zouden 
reageren op druk van grote staten (Gvalia, Lebanidze & Siroky, 2019). Thorhallsson geeft 
hiermee een mogelijke verklaring geredeneerd uit zowel het systeemniveau, namelijk de 
externe dreiging, als ook het binnenlands niveau waardoor er sprake kan zijn van een two-
level game (Putnam, 1988). De externe druk zou namelijk leiden tot een binnenlandse 
noodzaak tot consensus die het beleid legitimeert binnen de bevolking. Dit kan echter gaan 
om een voortzetting van beleid, alsmede een verandering van het buitenlandbeleid indien 
bijvoorbeeld wordt besloten dat toch bij een internationale organisatie moet worden 
aangesloten om de externe dreiging af te wenden (Thorhallsson, 2011). 
Betekenis van de theorie voor dit onderzoek 
De tegenstelling binnen de literatuur komt er op neer dat (neo)realisten die kleine staten 
onderzoeken ervan uitgaan dat kleine staten geen onafhankelijk buitenlandbeleid kunnen 
voeren en dat het beleid van kleine staten wordt gestuurd door het internationale systeem 
(Hey, 2003). Zij gaan ervan uit dat systeemfactoren het buitenlandbeleid van kleine staten 
bepalen en dat dit beleid voornamelijk consistent zal zijn. Andere geleerden, onder andere 
neoklassieke realisten en liberalen, stellen daar echter tegenover dat binnenlandse factoren 
het buitenlandbeleid van kleine staten beter kunnen verklaren. De mate van politieke 
competitie binnen een democratie (Elman, 1995) of de bureaucratische capaciteit van 
staten (East, 1973) gelden hiervoor als voorbeelden. Binnen de liberale traditie gaat men er 
dus vanuit dat binnenlandse factoren de consistentie van buitenlandbeleid kunnen 
beïnvloeden. 
Binnen dit onderzoek wordt daarom uitgegaan van het idee dat zowel binnenlandse 
factoren als systeemfactoren een rol kunnen spelen bij het verklaren van de consistentie 
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van het buitenlandbeleid van kleine staten. Verklarende factoren op beide niveaus zullen, 
indien deze worden gevonden, moeten worden meegewogen (Zakaria, 1992; Moravcsik, 
1993). Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen binnenlandse factoren en 
systeemfactoren (Fearon, 1998) maar het dogmatisch kwalificeren daarvan is niet relevant 
voor dit onderzoek. Het doel is om een verklarende factor voor de (in)consistentie van het 
buitenlandbeleid te ontdekken. 
De tegenstelling in de literatuur tussen systeemfactoren die vooral zouden leiden tot 
consistentie en binnenlandse factoren die vaker zouden zorgen voor inconsistentie maakt 
dat een diepere analyse van de werkelijkheid noodzakelijk is. Tegelijkertijd geeft het een 
intellectuele verantwoording voor het bestuderen van kleine staten. Theorieën zoals 
hierboven uiteengezet geven namelijk verwachtingen over het gedrag en de consistentie 
van het beleid van kleine staten. Kleine staten zouden bijvoorbeeld veel kwetsbaarder zijn 
voor systeemfactoren wegens hun relatieve machtspositie. Hierdoor kan het bestuderen 
van kleine staten van belang zijn voor een betere analyse van theorieën over het 
buitenlandbeleid van staten binnen de internationale politiek (Veenendaal & Corbett, 2015).  
Probleemstelling 
Uit deze uiteenzetting van bestaande literatuur wordt duidelijk dat de vraag naar de 
consistentie van het buitenlandbeleid van kleine staten niet eenvoudig is te beantwoorden. 
De theorieën geven verschillende en soms tegengestelde verwachtingen. Zoals gezegd 
bestond er voor realisten lange tijd de consensus dat de consistentie van het 
buitenlandbeleid van alle staten werd ingegeven door de relatieve macht van de staat in de 
internationale politiek (Hey, 2003). Andere geleerden hebben daarentegen geconcludeerd 
dat binnenlandse politieke factoren er wel degelijk toe doen en kunnen zorgen voor 
inconsistente buitenlandpolitiek (Elman, 1995; East, 1973). De politiek van kleine staten zou 
in de praktijk echter vooral worden gekenmerkt door gepersonaliseerde, niet ideologische, 
strijd om de macht wat juist zou kunnen bijdragen aan een consistent beleid (Veenendaal, 
2019). Ook de kwetsbaarheid van kleine democratische staten en de daardoor ontstane 
noodzaak tot binnenlandse consensus zou het effect van partijpolitiek en ideologie kunnen 
verminderen (Lijphart, 1969; Katzenstein, 1985). Tot slot zouden kleine staten in de 
internationale politiek teveel afhankelijk zijn van de hulp van grote staten, vanwege hun 
kwetsbaarheid, waardoor regeringen van kleine staten het zich niet zouden kunnen 
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permitteren (Gvalia, Lebanidze & Siroky, 2019) om afwijkend beleid te voeren ten opzichte 
van de staat waarmee ze zich hebben geallieerd (Bailes, Thayer & Thorhallsson, 2016). 
Onderzoeksvraag 
Er zijn dus zowel verschillende systeemfactoren als ook binnenlandse factoren die de 
eventuele (in)consistentie van het buitenlandbeleid van kleine staten kunnen verklaren. 
Daarnaast is niet uitgesloten dat de verklaring van het onderzochte fenomeen is gelegen in 
een combinatie van systeem- en binnenlandse factoren. Het doel van dit onderzoek is dan 
ook om te onderzoeken of het buitenlandbeleid van kleine staten inderdaad als 
(in)consistent kan worden getypeerd en of deze (in)consistentie het best kan worden 
verklaard door systeemfactoren, binnenlandse politieke factoren of een combinatie hiervan. 
In dit onderzoek wordt geprobeerd een verklaring te geven voor de al dan niet consistente 
keuzes die regeringen of regeringsleiders van kleine staten maken inzake hun 
buitenlandbeleid. Het onderzoek beoogt hiervoor de volgende onderzoeksvraag te 
beantwoorden:  
- In welke mate is het buitenlandbeleid van kleine staten consistent en hoe kan deze 
(in)consistentie worden verklaard? 
Verwachtingen 
Hierbij wordt verwacht, gelet op de literatuur, dat het buitenlandbeleid van kleine staten 
consistent zal zijn indien de staat voor haar bestaan een constante en afhankelijke relatie 
heeft met een grootmacht. Hiermee wordt zowel alliantiesteun, zoals noodhulp, als ook de 
dreiging die van een grootmacht uit kan gaan bedoeld. Verwacht wordt dat de kwetsbare 
positie van kleine staten in het internationale systeem leidt tot minder beleidsvrijheid. Deze 
afhankelijkheid kan tevens leiden tot niet ideologische politieke concurrentie binnen kleine 
staten waardoor verwacht kan worden dat dit de consistentie van het beleid bevorderd. De 
constante externe druk of de grote afhankelijkheid noodzaakt dus tot een consistent 
buitenlandbeleid en neemt eventuele binnenlandse ideologische verschillen, al dan niet 
over een langere tijd, weg.  
Een tweede verwachting is dat het buitenlandbeleid van kleine staten inconsistent zal zijn 
indien de kleine staat democratisch is en wordt geconfronteerd met een crisissituatie. 
Daarnaast wordt verwacht dat deze crisissituatie kan leiden tot een nieuwe binnenlandse 
consensus dat eventueel zelfs leidt of heeft geleid tot een nieuw politiek systeem, 
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bijvoorbeeld een autocratisch bewind na een geslaagde militaire coup. Verwacht wordt dat 
in deze situatie de verandering in het buitenlandbeleid het meest drastisch en zichtbaar is. 
Hierbij kan worden gedacht aan het doorbreken van een relatie met een grootmacht of het 
toetreden tot een nieuwe alliantie of internationale organisatie. Hierdoor is de verwachting 
dat er zowel tijdens als na een regeringswissel sprake zal zijn van politieke instabiliteit. 
Verwacht wordt dat de binnenlandse politieke concurrentie dus toenemend en afnemend 
gepolariseerd zal zijn tijdens en na de regeringswisseling, afhankelijk van de duur van de 
strijd die nodig is om tot een nieuwe consensus te komen. Verandering in wat de nieuwe 
consensus is kan dus leiden tot het doorbreken van oude of juist tot het aangaan van 
nieuwe allianties of het alsnog toetreden tot internationale organisaties.  
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Conceptualisatie kleine staat 
Er bestaat geen definitieve consensus onder geleerden over de definitie van wat een kleine 
staat genoemd dient te worden (Neumann & Gstöhl, 2006). Soms worden kleine staten 
gedefinieerd aan de hand van hun grondgebied in combinatie met de grootte van de 
economie (East, 1975) of het aantal beschikbare natuurlijke hulpbronnen (Rothstein, 1968). 
Kleine staten worden echter meestal gedefinieerd aan de hand van hun populatie (Vital, 
1971). Binnen dit onderzoek wordt het zijn van een kleine staat dan ook gedefinieerd als 
een staat met minder dan 1,5 miljoen inwoners (Prasad & Kose, 2002).  
Conceptualisatie & Operationalisering van consistent beleid 
Consistentie houdt binnen deze vergelijking een blijvende inzet in voor bepaalde 
(handels)verdragen, een blijvende afhankelijke solidariteit met een grootmacht en een 
eenzelvige positie inname ten opzichte van het lidmaatschap van internationale 
organisaties. Hierbij wordt mede gelet op een eventuele verandering in ideologie, 
uitgedragen in speeches. Indien bewijs voor inconsistentie zal worden gevonden zoals 
bedoeld in dit onderzoek zal dit moeten gaan om een aantoonbare verandering in de relatie 
met een grootmacht op het gebied van economisch- en veiligheidsbeleid of een verandering 
ten opzichte van het toetreden tot een internationale organisatie. Inconsistentie wordt dan 
ook gemeten door expliciete verandering van beleid, uitgedragen in speeches en 
verklaringen of een feitelijke verandering zoals bijvoorbeeld het alsnog toetreden tot een 
internationale organisatie of het opzeggen van diplomatieke betrekkingen.  
Onderzoeksdesign & Casus Selectie 
Dit onderzoek biedt een kwalitatieve, vergelijkende analyse op basis van de bestudering van 
twee cases. Binnen deze cases zullen zowel een overgang van het zijn van een democratie 
naar het zijn van een autocratie als ook een tegenovergestelde overgang worden 
onderzocht. Deze twee cases dienen dan ook als cruciale cases voor het toetsen van de in 
het theoretisch kader geschetste literatuur. Zoals gezegd stellen liberale theorieën namelijk, 
het realisme tegensprekend, dat binnenlandse factoren effect kunnen hebben op de 
consistentie van het buitenlandbeleid. Volgens realisten is dit onmogelijk vanwege de 
zwakke en afhankelijke positie van kleine staten. Deze twee cases dienen er speciaal voor 
om het effect van binnenlandse factoren beter te kunnen onderzoeken. De verandering in 
het staatsbestel zelf fungeert dan ook als interveniërende variabele in beide cases (Gerring 
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& McDermott, 2007). Het effect van het zijn van een autocratie zelf wordt namelijk niet 
grondig geanalyseerd. Wat wordt gemeten is het effect van de regeringswisseling op de 
(in)consistentie van het buitenlandbeleid. Een regeringswisseling die leidt tot een autocratie 
is hierbij gewoonweg het meest extreme voorbeeld van binnenlandse politieke verandering.  
In beide cases zal gebruik worden gemaakt van een longitudinaal onderzoek om de 
consistentie over een tijdsverloop te kunnen bepalen en verklaren. Daardoor zal dit 
onderzoek technisch gezien uit meer cases bestaan van twee verschillende landen op 
meerdere momenten in de tijd. Het verschil tussen deze twee cases zit in de grote externe 
druk van twee verschillende tegen elkaar strijdende grootmachten die in de eerste case 
afwezig is en in de tweede case wel aanwezig is om zodoende het effect van 
systeemfactoren beter te kunnen toetsen. Het onderzoeken van deze case is nodig om de 
alternatieve causale verbanden uit de theorieën te testen waarbij meer nadruk wordt 
gelegd op mogelijke systeemfactoren. Doordat beide cases ook afwisselend democratieën 
zijn en binnenlandse factoren uit de theorie kunnen worden meegewogen fungeren ze 
tevens als “diverse” cases (Gerring, 2006) waarbij alle mogelijke verklarende factoren zijn 
betrokken. Er wordt hierbij vooral gefocust op veranderingen in economisch- en 
veiligheidsbeleid. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake zijn indien tijdens de nieuw ontstane 
crisis hulp wordt gezocht bij een andere grote staat, of internationale organisatie, dan 
daarvoor. 
Aangezien één van de verwachtingen is dat het buitenlandbeleid van kleine staten 
consistent blijft zal dit onderzoek zich richten op kleine staten die het meest 
onwaarschijnlijk een consistent beleid zullen hebben vanwege extreme 
regeringswisselingen. Hierdoor fungeren ze als cruciale cases (Gerring, 2007) om zodoende 
de uitkomst van het onderzoek te kunnen generaliseren (Levy, 2002) met betrekking tot 
andere kleine staten. Indien zelfs deze staten namelijk een consistent buitenland beleid 
voeren, ondersteunt dat de theorie vanuit het realisme dat kleine staten niet zelfstandig 
ander beleid kunnen voeren vanwege hun zwakke machtspositie. Het doel hiervan is 
uiteindelijk om eventueel deze systeemtheorie (Hey, 2003) te kunnen verifiëren of 
ontkrachten en hiervoor een verklaring te kunnen geven.  
De staten die aan deze voorwaarden voldoen zijn de Republiek Suriname en de Republiek 
der Maldiven. Suriname was na de onafhankelijkheid in 1975 een democratie, werd na de 
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coup in 1980 een militaire dictatuur, waarna het zich vanaf 1987 weer ontwikkelde tot een 
democratie (CIA, 2020a). De Maldiven was een autocratie vanaf de onafhankelijkheid in 
1968 tot de eerste democratische verkiezingen in 2008 (CIA, 2020b). In 2013 schafte de 
nieuwe president de meeste democratische instituties echter weer af (CIA, 2020b). Deze 
twee cases zijn dan ook uitermate geschikt om het effect van de verschillende 
regeringswisselingen, waarbij soms een overgang naar een autocratie, op de consistentie 
van het buitenlandbeleid te testen.  
Ook voor de eerste verwachting zijn de gekozen cases uitermate geschikt om de mogelijke 
verklaringen van de eventuele inconsistentie te toetsen. Naast de hierboven geschetste 
binnenlandse factoren die worden geanalyseerd zijn er namelijk ook inconsistentie 
voorspellende systeemfactoren van toepassing in beide cases. In het geval van Suriname 
heeft dit te maken met de veranderingen in de afhankelijke relatie met Nederland. Voor de 
Maldiven geldt dat grootmacht China steeds invloedrijker wordt in de regio van de Maldiven 
waar India tot voor kort altijd erg dominant was. Door dit te combineren met de analyse van 
binnenlandse factoren zijn de cases ook bruikbaar om een mogelijke inconsistentie door 
systeemfactoren te onderzoeken. 
Onderzoeksmethoden 
Consistent buitenlandbeleid wordt binnen dit onderzoek onderzocht door op minimaal twee 
momenten in de tijd voor een tweetal staten het buitenlandbeleid te vergelijken. Voor deze 
vergelijking wordt onder andere gebruik gemaakt van een analyse van de speeches gegeven 
door regeringsfunctionarissen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 
Deze speeches worden door veel staten gebruikt als een belangrijke uiteenzetting van hun 
visie en beleid voor het komend jaar. Daarnaast zou dit podium bij uitstek geschikt zijn voor 
regeringsleiders om zich te contrasteren met voorgaande leiders of om bepaalde trends te 
bespreken. Deze speeches worden gebruikt in combinatie met andere belangrijke speeches 
en intentieverklaringen bij verdragen. Hierbij wordt tevens gekeken naar politieke en 
handelsrelaties met grootmachten zoals China en de Verenigde Staten. Er zal binnen dit 
onderzoek dan ook sprake zijn van een kwalitatieve inhoudsanalyse van rapporten, 
verslagen en opgemaakte notulen. 
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De criteria voor het onderzoeken van bepaalde speeches en verklaringen bij verdragen zijn 
dat het moet gaan om buitenlandbeleid op het gebied van economie dan wel 
veiligheidsbeleid. Veiligheidsbeleid wordt hierbij niet in een klassiek realistische manier 
uitgedrukt en kan bijvoorbeeld ook hulpverzoeken wegens bedreigende non statelijke 
actoren inhouden. Daarnaast kan het hierbij gaan om hulpverzoeken wegens 
natuurrampen, pandemieën of hongersnood. Bewijs voor inconsistentie is het meest 
duidelijk indien expliciet hulp wordt gezocht bij een andere grootmacht of internationale 
organisatie voor het nieuw opgekomen probleem.  
Verdragen worden onderzocht om een eventuele verklaring te kunnen onderzoeken, maar 
niet wordt verwacht dat staten bij het aangaan of het toetreden van verdragen altijd 
expliciet een reden vermelden. Dit zal, zo is de verwachting, eerder voorkomen in speeches 
of documenten bedoeld voor binnenlandse verantwoording. Tevens zal het bij al deze 
bronnen moeten gaan om documenten en speeches afkomstig van functionarissen 
betrokken bij het buitenlandbeleid van de staat zoals regeringsleiders, ministers van 
buitenlandse zaken of hoge diplomaten. Tot slot kunnen bruikbare bronnen worden 
aangetroffen bij ambassadeurs van kleine staten binnen internationale organisaties, zoals 
de Verenigde Naties, indien in deze bronnen een reden uiteen wordt gezet over het te 
voeren buitenlandbeleid van de staat. 
Deze primaire bronnen worden ondersteunt door andere bronnen zoals interviews in 
kranten van functionarissen op het gebied van buitenlandbeleid om de in de speeches en 
notulen gevonden data te kunnen trianguleren (Thies, 2002). Indien hiervan sprake is zal 
ook onderzoeksjournalistiek dat gaat over het buitenlandbeleid van de in dit onderzoek 
onderzochte staten worden gebruikt. Hierdoor kan een controle (Thies, 2002) plaatsvinden 
van een door een functionaris in een speech aangegeven verandering, doordat een 
onderzoeksjournalist bijvoorbeeld heeft vastgesteld dat van de verandering niets is terecht 
gekomen. Doordat de conceptualisatie en operationalisatie van inconsistentie dicht bij 
elkaar liggen zijn deze bronnen ter controle mogelijkerwijs zelf een bron voor het vaststellen 
van een inconsistentie. Tot slot kunnen ook wetenschappelijke artikelen bewijs aanleveren 
voor feitelijke veranderingen in beleid en daarmee dienen als controle op de primaire 
bronnen. 
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Analyse 1: Suriname 
Periode 1975-1980 
Om de consistentie van het buitenlandbeleid van kleine staten te onderzoeken zal eerst de 
situatie in Suriname worden onderzocht. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het effect 
van de regeringswissels die plaatsvonden na de militaire coup van februari 1980. Hiervoor 
dient echter eerst iets gezegd te worden over het buitenlandbeleid van voor de coup om dit 
vervolgens te kunnen vergelijken met de situaties erna.  
Wat opvalt aan het buitenlandbeleid van Suriname van voor de militaire coup van 1980, is 
de grote economische afhankelijkheid van Nederland (Janssen, 2011; Meel, 2001; University 
of Suriname Faculty of Law Institute for International Law International Relations, 1981). Als 
voormalige kolonie van Nederland was het land ook na de onafhankelijkheid nog altijd 
afhankelijk van Nederlandse financiële steun. Tevens voor wat betreft het opleiden van 
diplomaten en technische kennis in het algemeen bleef Suriname afhankelijk van Nederland 
(Janssen, 2011; University of Suriname Faculty of Law Institute for International Law 
International Relations, 1981). Hiermee hield Nederland invloed op de buitenlandpolitiek 
van Suriname en kan deze buitenlandpolitiek worden gekarakteriseerd als een beleid dat in 
overwegende mate werd afgestemd met de wensen vanuit Nederland. Nederland komt in 
de onderzochte speeches bij de Verenigde Naties eigenlijk niet voor, maar de relatie met 
Nederland wordt duidelijk door een aantal gesloten verdragen. Ten eerste het in 1975 
gesloten Verdrag betreffende Ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname 
en vervolgens twee verdragen waarbij Nederland consulaire steun biedt door adviezen te 
geven en ambassades beschikbaar te stellen (Janssen, 2011; Het Parool, 1982). Daarnaast 
wordt deze relatie duidelijk uit overige speeches en krantenartikelen, voornamelijk van na 
de regeringswissel, waarbij wordt teruggekeken op deze periode. De latere minister van 
Buitenlandse zaken voor Suriname, Andre Haakmat (1987), schrijft over de werkwijze van de 
regering Arron bijvoorbeeld dat de Surinaamse VN-delegatie de speeches en zienswijzen van 
de Surinaamse regering afstemde op de mening van de Nederlandse regering in Den Haag. 
Hierdoor zou het lastig zijn geweest samen te werken met buurlanden in Latijns Amerika 
binnen de structuur van de Verenigde Naties (Breman, 1976). 
Toch blijkt tegelijkertijd uit de onderzochte primaire documenten zelf een intentie van een 
buitenlandbeleid dat steeds meer gericht werd op regionale samenwerking los van 
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Nederlandse bemoeienis. Henck Arron, toenmalig premier van Suriname, gaf in een speech 
voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1978) bijvoorbeeld aan dat zijn 
regering de banden met Latijns Amerikaanse landen en de landen in de Cariben wilde 
versterken. Ook ambassadeur van Eer, de eerste ambassadeur van Suriname in Nederland, 
zei in een interview met de Volkskrant (1975) al dat er meer focus zou moeten zijn op Latijns 
Amerikaanse landen. Suriname werd in deze regeringsperiode lid van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten, de economische commissie voor Latijns Amerika en de Cariben en 
verschillende Latijns Amerikaanse organisaties op het gebied van economie, energie en het 
behoud van de Amazone (Sedoc-Dahlberg, 1990). 
Zoals gezegd is het echter maar de vraag of deze periode echt kan worden omschreven als 
een tijd van vergaande integratie in de regio. De gebondenheid aan Nederland zorgde 
ervoor dat een buitenlandbeleid gericht op regionale integratie vrijwel niet bestaand was 
(Janssen, 2011; Breman, 1976). Als onderbouwing hiervoor dienen de keuzes voor landen 
waar Suriname diplomatieke missies opent en de afwezigheid bij de conferenties van Latijns 
Amerikaanse organisaties waarbij Suriname was aangesloten (Janssen, 2011). Suriname had 
in 1978 bijvoorbeeld maar 3 ambassades in Zuid-Amerika (Janssen, 2011). Daarnaast zou de 
Surinaamse delegatie meermaals niet zijn verschenen bij conferenties van regionale 
organisaties (University of Suriname Faculty of Law Institute for International Law 
International Relations, 1981). Bilaterale verdragen met Latijns-Amerikaanse landen, zoals 
het vriendschapsverdrag met Brazilië, zouden tevens niet veel om het lijf hebben (Sedoc-
Dahlberg, 1990). 
De inhoudsanalyse van de speeches van premier Arron voor de algemene vergadering van 
de Verenigde Naties tussen 1975 en 1978 ondersteunt dit beeld doordat er inhoudelijk niet 
op regionale problemen wordt ingegaan. Wat betreft buitenlandbeleid zijn de speeches 
herhaaldelijk gericht op internationale problemen zoals wapen proliferatie, het conflict in 
het Midden-Oosten en de situatie in Apartheid Zuid-Afrika. Het buitenlandbeleid in deze 
speeches lijkt dan ook gericht op het benadrukken en verdedigen van internationaal 
dwingend recht.  
Beleid na 1980 
Na de militaire coup van 1980 werd er een civiele regering onder leiding van minister-
president Chin A Sen geïnstalleerd onder toeziend oog van een militaire raad geleid door 
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Desi Bouterse. De nieuwe regering, uit monde van minister van buitenlandse zaken 
Haakmat (1980), herhaalde de wens voor een betere economische integratie met Latijns 
Amerika en de Cariben. Opvallend is hierbij dat hij duidelijk maakt dat hiervoor benodigd is 
dat Suriname zich loskoppelt van Nederland en niet langer dient te fungeren als 
“satellietstaat”. Dit wordt ondersteund door geleerden die een sterke socialistische retoriek 
gebruiken zoals bijvoorbeeld Herrenberg (1980) die later een invloedrijk politicus werd ten 
tijde van het autocratisch bewind. 
Daarnaast wordt de periode tussen 1982 en 1986 gekenmerkt door veel politieke 
wisselingen (Janssen, 2011). Nadat Chin A Sen is afgetreden, vanwege een conflict met de 
legerleiding, wordt de president van het Hof van Justitie van Suriname, Misier, de nieuwe 
(waarnemend) president. Het lijkt er echter op dat, gelet op wie de speeches en interviews 
geeft, het beleid vooral wordt bepaald door een samenwerking tussen de premier en de 
legertop onder leiding van Bouterse. Het lijkt er ook op dat de premiers die elkaar opvolgen 
telkens nationalistischer worden of zich in ieder geval meer gaan verzetten tegen 
Nederlandse bemoeienis (Janssen, 2011; Chin & Buddingh, 1987). Wat ook in het oog 
springt is de herhaaldelijke onderstreping van het belang van samenwerking in de regio in 
de speeches voor de Verenigde Naties. De speech van Naarendorp (1981), toenmalig 
minister buitenlandse zaken, is bijvoorbeeld vooral gericht op het bevestigen van eerder 
gemaakte afspraken met Brazilië en Venezuela (Bouterse & van Mulier, 1990). Steeds vaker 
worden er ook meerdere paragrafen gewijd aan problemen in de regio, voornamelijk door 
Bouterse (1983), vanwege de situatie in El Salvador en de Falklandoorlog, waarbij Suriname 
duidelijk de kant van Argentinië kiest. Door de ingezette breuk met Nederland waren de 
regeringen van Suriname in deze periode blijkbaar ook vrij om het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten te bekritiseren tijdens de Falklandcrisis en de Amerikaanse invasie in 
Grenada.  
Een belangrijk moment die de veranderende benadering ten opzichte van Nederland 
illustreert is de speech van Bouterse zelf voor de Verenigde Naties in 1985. Hij beticht in 
deze speech Nederland openlijk van onrechtmatig gedrag dat in zou gaan tegen de 
fundamenten van de Verenigde Naties en plaatst Suriname als land in de traditie van Zuid-
Amerika en de Cariben. Een jaar later beticht Bouterse (1986) Nederland zelfs van het 
steunen van terroristische activiteiten in Suriname. Toch tonen de speeches op andere 
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onderwerpen teveel gelijkenis met de speeches van premier Arron om op zichzelf de 
conclusie van inconsistentie te rechtvaardigen. Ook in de speeches tussen 1980 en 1985 
wordt er over dezelfde wereldproblemen gesproken, met als terugkerend thema de relatie 
tussen het rijke noorden en het arme zuiden. Voor een echt goede vergelijking is dus meer 
informatie nodig en die kan worden gevonden in interviews. 
In een interview met de Surinaamse krant De West, zegt Bouterse dat zijn doel is om een 
socialistische maatschappij te creëren tegen de exploitatie van Suriname (Janssen, 2011). In 
een interview met Trouw (1981) eist hij de sluiting van Nederlandse legervoorzieningen. 
Ook uit het manifest (1981) van Bouterse blijkt dat zijn buitenlandbeleid vooral gericht moet 
zijn op het eindigen van wat hij neokolonialisme noemt (Surinaamse Vereniging "Redi Doti" 
Studie-kring, 1985). Deze ingezette breuk met Nederland blijkt ook uit de woorden van 
premier Neijhorst, die premier was tot december 1982. In een interview met het NRC (1982) 
maakte hij duidelijk dat het beleid van Arron niet nationalistisch genoeg was en daarnaast 
betichte hij Nederland van neokolonialisme. Tevens gaf hij aan, een beleid te gaan voeren 
onafhankelijk van Nederland en noemde hij voorgaande regeringen teveel afhankelijk van 
Nederlandse invloeden. Ambassadeur Herrenberg heeft het zelfs over het einde van een 
“meester en knecht relatie” (Trouw, 1983a). 
Volgens Janssen (2011) wordt deze periode tegelijkertijd gekenmerkt door een reële poging 
tot verdergaande integratie in de regio. Volgens hem was Bouterse vooral gericht op Cuba, 
Grenada en andere socialistische staten (Cardenas & Verhoeven, 1988), totdat de druk 
vanuit de Verenigde Staten te groot werd en de banden werden verminderd (Janssen, 
2011). Ook het aanhalen van de banden met buurland Guyana werd een nieuwe prioriteit 
en het vriendschapsverdrag met Brazilië werd voortgezet (University of Suriname Faculty of 
Law Institute for International Law International Relations, 1981). De belangrijkste nieuwe 
stap voor regionale integratie was misschien wel het aanhalen van banden met Venezuela 
waarmee een soortgelijk verdrag werd gesloten als met Brazilië wat belangrijk werd geacht 
voor regionale acceptatie (University of Suriname Faculty of Law Institute for International 
Law International Relations, 1981). Tot slot wenste Suriname in deze periode voltallig lid te 
worden van Caricom, de Caribische handelsorganisatie. Belangrijk hierbij is nog dat het 
opleiden van diplomaten en experts bedoeld om binnen internationale organisaties 
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functioneel beleid te kunnen voorstellen niet langer meer gebeurde in Nederland (Janssen, 
2011). 
Twee belangrijke veranderingen in het beleid zijn dus de ingezette breuk met Nederland en 
de vergaande integratie binnen de regio van Latijns-Amerika en de Cariben. Deze 
trendbreuk leidde aanvankelijk ook tot een moeilijkere relatie met de Verenigde Staten 
vanwege radicaal socialistische elementen binnen de Surinaamse regeringspartijen (Janssen, 
2011; Thorndike, 1990). In de onderzochte periode van voor 1980 kwam een minder 
problematisch beeld in de relatie met de Verenigde Staten naar voren dan na de coup. Dit 
kwam vooral doordat Suriname na het doorbreken van de band met Nederland steun zocht 
bij landen als Cuba en Grenada die door de Amerikanen werden gewantrouwd. De 
buitenlandpolitiek gericht op regionale integratie leek dus gepaard te gaan met het 
uitdragen van solidariteit met andere socialistische landen in de regio. Deze ontwikkelingen 
leidden echter niet tot een nauwe band met de toenmalige Sovjetunie (Searwar, 1992) maar 
speeches van Bouterse (1990) met marxistische retoriek zullen de betrekkingen met de 
Verenigde Staten niet hebben geholpen ten tijde van de Koude Oorlog. Dit blijkt uit de 
Amerikaanse voorbereidingen op een eventuele inval in Suriname (Janssen, 2011). 
Daarnaast werd in de periode na 1983 geprobeerd desnoods financiële steun te krijgen 
vanuit Libië om de doorbreking van de band met Nederland op te kunnen vangen (Janssen, 
2011; Bouterse & van Mulier, 1990). Amerikaanse druk leidde uiteindelijk wel tot een pad 
weg van Cuba en Libië en terug naar Brazilië als belangrijkste partner (Trouw, 1983d; Chin & 
Buddingh, 1987). 
Regeringen van Alibux en Udenhout 
Hoewel de regeringen van premier Alibux (1983-1984) en premier Udenhout (1984-1986) 
vallen onder de tijdsperiode van het autocratisch bewind dat uiteindelijk werd geleid door 
de militaire raad van Bouterse, dient toch te worden benadrukt dat tijdens deze 
regeringsperiodes het buitenlandbeleid weer veranderde. Tijdens deze periodes lijkt het 
buitenlandbeleid van Suriname steeds iets meer gericht op de westerse landen om 
zodoende financiële steun te krijgen (Janssen, 2011; Trouw, 1983b). De financiële steun 
vanuit Nederland was na de decembermoorden in 1982 namelijk volledig stopgezet (Evers & 
van Maele, 2012). De speech van Bouterse bij de Verenigde Naties waarin hij oproept dat 
het Sovjet leger uit Afghanistan moet vertrekken zou dan ook moeten worden gelezen in 
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het licht van de poging om de relaties met westerse landen te verbeteren (Dew, 1983). Dit 
zou moeten leiden tot de toegang tot leningen van het Internationaal Monetair Fonds. Dit 
lijkt te zijn mislukt waardoor, zoals gezegd, uiteindelijk nog werd geprobeerd om een lening 
vanuit Libië te bemachtigen (Janssen, 2011; Bouterse & van Mulier, 1990). Het mislukken 
van de lijmpogingen in deze periode leidde tevens tot meer anti-Nederlandse uitspraken 
van Surinaamse officials (Trouw, 1983c), maar ook tot oproepen om de banden met 
Nederland weer aan te halen (NRC Handelsblad, 1984). 
Tot slot werd in deze periode ook geprobeerd om de gestopte steun vanuit Nederland op te 
vangen door in internationale organisaties samen te werken met andere 
ontwikkelingslanden. Dit gebeurde voornamelijk via programma’s van de Verenigde Naties 
zoals de United Nations Conference on Trade and Development en daarbuiten vooral in de 
context van de Non-Alignment Movement (NAM) (University of Suriname Faculty of Law 
Institute for International Law International Relations; Janssen, 2011). De breuk met 
Nederland leidde tot een verwoede poging om ergens financiële steun te krijgen. Deze 
poging werd bemoeilijkt door de context van de Koude Oorlog waardoor samenwerking 
binnen de NAM als enige optie leek over te blijven. Hierbinnen werd niet alleen gepoogd 
financiële steun te vinden, maar ook om diplomatieke steun te krijgen tegenover de 
Nederlandse economische boycot (University of Suriname Faculty of Law Institute for 
International Law International Relations, 1981). Dit lukte eigenlijk pas in de periode vlak 
voor de burgeroorlog van 1986 doordat de Surinaamse regering van Udenhout meer 
verantwoording aflegde aan de internationale gemeenschap op het gebied van 
mensenrechten. Onder andere door het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten op te 
richten (Janssen, 2011).  
Tussenconclusie 
Het buitenlandbeleid van Suriname over de onderzochte periode rechtvaardigt de in dit 
onderzoek gehanteerde definitie van inconsistentie. Binnenlandse machtswisselingen met 
ideologische verschillen maken de buitenlandpolitiek wel degelijk inconsistent, maar binnen 
een bepaalde bandbreedte. Na de militaire coup van 1980 heeft Suriname geprobeerd een 
eigen buitenlandbeleid te voeren. Amerikaanse en vooral Nederlandse politieke & 
economische druk zorgde echter voor een pad terug naar afhankelijkheid van westerse 
economische steun. Daarbij moet wel worden gemeld dat het vaak ook binnenlandse partij 
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politieke problemen waren, waaronder ruzies met vakbonden (Chin & Buddingh, 1987), die 
een consistent buitenlandbeleid zelfs binnen regeringsperiodes bemoeilijkten. 
In overeenstemming met de in dit onderzoek uiteengezette tweede verwachting leidde een 
binnenlandse politieke crisis dus tot inconsistent buitenlandbeleid. Hierbij werd zoals 
verwacht de relatie met de belangrijkste partner, Nederland, verbroken en voor het eerst 
echt aansluiting gezocht bij regionale organisaties. Deze nieuw ingezette koers leidde echter 
niet tot een stabiele nieuwe consensus. Dit lijkt voornamelijk te komen door de grote 
economische afhankelijkheid van andere landen die het land kwetsbaar maakte voor 
economische en politieke druk. Over tijd werd Suriname, vanwege deze economische 
afhankelijkheid, dus beperkt in haar beleidsvrijheid en werd de politiek meer pragmatisch in 
plaats van ideologisch gedreven. Geoordeeld kan worden dat de noodzaak tot het verkrijgen 
van economische steun het beleid van 1986 consistent maakte ten opzichte van het beleid 
van voor 1980. Dit komt overeen met de als eerste geformuleerde verwachting. 
Geconcludeerd kan worden dat beide verwachtingen toepassing vinden afhankelijk van de 
lengte van de tijdsperiode die wordt onderzocht.  
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Analyse 2: Maldiven 
Periode 1978-2008 
De tweede casus die is geanalyseerd om de consistentie van het buitenlandbeleid te meten, 
na verschillende regeringswisselingen, is de Maldiven. Van 1978 tot 2008 werd deze kleine 
staat geleid door autocratisch president Maumoon Abdul Gayoom. Zijn regeringsperiode 
dient dan ook als nulmeting voor dit deel van de analyse en is de standaard waar eventuele 
veranderingen mee vergeleken zullen worden. Het buitenlandbeleid van president Gayoom 
kan worden gekarakteriseerd als gericht op internationale samenwerking om de 
economische positie van het land te verbeteren (Permanent Mission of the Republic of 
Maldives to the United Nations, 2020), in het bijzonder op het gebeid van toerisme en 
natuurbehoud.  
Het economisch beleid was gericht op samenwerking met internationale organisaties en 
landen die als donoren konden fungeren om de benodigde financiële steun te bemachtigen 
(United Nations General Assembly, 1990). Het land trad zelfs toe tot het Britse Gemenebest 
in 1982 in een poging zich te tonen op het internationale toneel (Encyclopaedia Britannica, 
2020). Daarnaast werd het land lid van de South Asian Association for Regional Cooperation 
en de Wereldhandelsorganisatie. Opmerkelijk is tevens dat president Gayoom in zijn 
speeches voor de Verenigde Naties al vroeg waarschuwde voor de effecten van de 
degradatie van de natuur (United Nations General Assembly, 1987; World Health 
Organization, 2005). Tot slot maakte hij zich sterk voor de kleine staten binnen het 
internationale systeem (United Nations General Assembly, 1995). De Maldiven was in 1989 
dan ook een voortrekker in de vorming van AOSIS, de alliantie van kleine eilandstaten 
(Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Maldives, 2020). 
Wat verder opvalt aan het buitenlandbeleid is dat het vooral gericht was op het 
onderhouden van sterke banden met India. Als gevolg van de in beginsel nauwe band heeft 
India minimaal drie keer het presidentschap van president Gayoom weten te redden door 
militair in te grijpen op de Maldiven tijdens verschillende couppogingen (Jose, 2015; 
Brewster, 2014; Jain, 2017)). Er zijn tegelijkertijd aanwijzingen dat deze sterke band met 
India en de betrokkenheid bij internationale organisaties er uiteindelijk toe heeft geleid dat 
president Gayoom de roep om democratische verkiezingen niet langer kon weerstaan 
(Mulberry, 2012; Musthaq, 2014). Toen India zich, als belangrijkste bondgenoot, aansloot bij 
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westerse landen die opriepen tot democratische hervormingen kon dit niet langer worden 
genegeerd. Dit versterkte tevens de legitimiteit van de binnenlandse oproep tot 
hervormingen waardoor de president zich genoodzaakt zag verkiezingen uit te schrijven. 
Beleid na 2008 
Deze democratische verkiezingen werden uiteindelijk gewonnen door president Mohamed 
Nasheed. De nieuwe president lijkt in grote lijnen hetzelfde beleid te voeren als zijn 
voorganger. Hierbij wordt wel meer de nadruk gelegd op de gevolgen van wat nu 
klimaatverandering wordt genoemd (United Nations General Assembly, 2009). Daarnaast 
werd de samenwerking binnen het Britse Gemenebest iets meer geïntensiveerd (High 
Commission of Maldives, 2020). Wat betreft de relaties met India en China werd ook het 
beleid van zijn voorganger min of meer voortgezet. De relatie met India bleef het 
belangrijkste waarbij de relatie met China vooral zag op financiële steun op het gebied van 
infrastructuurprojecten (Minivan News Archive, 2020; Ramachandran, 2018). Ondanks dat 
de eerste toegestane partij in oppositie tegen Gayoom, de Maldivian Democratic Party, de 
verkiezingen won leek er dus weinig verandering in het gevoerde beleid. 
Een noemenswaardig verschil in buitenlandbeleid daarentegen is de meer open en tolerante 
houding ten opzichte van internationale investeerders en toeristen. Dit ging gepaard met 
meer internationale samenwerking op het gebied van bescherming van de mensenrechten 
(High Commission of Maldives, 2020). President Nasheed besloot om samen te werken met 
het Rode kruis en Amnesty International om het eiland een meer open karakter te geven. 
Tevens werden in deze periode het verdrag betreffende civiele en politieke rechten en het 
verdrag betreffende economische, sociale en culturele rechten door de Maldiven getekend 
(Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations, 2020).  
Regeringen van Waheed en Yameen: De keuze tussen India en China 
Belangrijke indicatie voor inconsistentie in de buitenlandpolitiek van de Maldiven is de 
periode tussen 2012 en 2013. De democratisch gekozen president Nasheed moest, al dan 
niet gedwongen, aftreden door de hoge mate van onrust in zijn land. De reden voor de 
onrust was een combinatie van onvrede onder de aanhangers van voormalig president 
Gayoom en de opkomst van een stroming van politieke islam in de Maldiven (Jose, 2015; 
BBC News, 2012). De opvolger van Nasheed werd zijn vicepresident Mohammed Waheed 
Hassan, een gematigd sociaaldemocraat die de onrust onder de oppositie lijkt te hebben 
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aangegrepen om zelf aan de macht te komen (Jose, 2015). Tijdens zijn regeringsperiode 
kwam de relatie met India, tot dan toe de belangrijkste partner op het internationale toneel, 
scherp onder druk te staan (Jose, 2015). Dit kwam voornamelijk door het eenzijdig opzeggen 
van het contract van een Indiaas bedrijf dat het vliegtuigtransport van en naar het eiland 
regelde en een nieuw vliegveld mocht bouwen (Baghi, 2012). Dit contract werd later aan 
een Chinees bedrijf overgegeven (Bosley, 2014). Dit was vooral een klap in het gezicht van 
India doordat dit land president Nasheed tijdens de onrust niet zou hebben gesteund juist 
omdat dit contract niet in gevaar mocht komen (Piccone, 2016). 
Het presidentschap van Waheed duurde echter maar een jaar toen hij bij nieuwe 
democratische presidentverkiezingen werd verslagen door de halfbroer van oud president 
Gayoom, Abdulla Yameen. Oud president Gayoom had intussen namelijk de op de politieke 
islam gestoelde Progressive Party of Maldives opgericht die binnen een jaar na het protest 
tegen voormalig president Nasheed dus eindelijk de macht overnamen. Onder het bewind 
van Yameen valt een van de grootste veranderingen in het buitenlandbeleid waar te nemen. 
Tijdens deze regeringsperiode werd het beleid gericht op India als belangrijkste partner voor 
een groot deel verlaten en werden de banden met China steeds meer aangehaald (Jain, 
2017; Ramachandran, 2018; Mandhana, 2018; Mashal, Perlez & Raj, 2018). Hierbij werden 
onder andere meerdere leningen gesloten met China om binnenlandse projecten te kunnen 
financieren als onderdeel van China’s ''One Belt, One Road'' initiatief (Jose, 2015; BBC 2015). 
Daarnaast werd een vrijhandelsverdrag met China gesloten en noemde President Yameen 
China zijn meest nauwe commerciële en ontwikkelingspartner (Mandhana, 2018).  
Tevens werd deze verandering duidelijk tijdens een interne strijd met aanhangers van de 
afgetreden voormalig president Nasheed. Nasheed, die in ballingschap leefde, verzocht 
India om militair ingrijpen toen president Yameen de noodtoestand uitriep om binnenlandse 
protesten te onderdrukken (Mashal, Perlez & Raj, 2018). President Yameen weigerde 
tegelijkertijd nog langer mee te doen aan militaire oefeningen met het Indiase leger 
(Mandhana, 2018). Waar voorgaande presidenten ten tijde van binnenlandse onrust hulp 
zochten bij India, zie bijvoorbeeld de militaire steun tijdens de couppogingen tegen 
president Gayoom, stuurde Yameen zijn diplomaten naar China, Saudi Arabië en Pakistan 
voor steun tijdens zijn regeringscrisis (Mashal, Perlez & Raj, 2018). Een duidelijke reden voor 
deze verandering ten opzichte van zijn halfbroer en partijoprichter is tijdens deze analyse 
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niet gevonden. Het is mogelijk dat het te maken heeft met het feit dat voormalig president 
Gayoom in de periode tussen 2006 en 2008 niet langer door India werd gesteund om de 
binnenlandse roep om democratie te onderdrukken. De kritiek rond het uitroepen van de 
noodtoestand en het aantrekken van de banden met China leidde ook tot een breuk met de 
westerse wereld. In 2016 stapte de Maldiven uit protest zelfs uit het Britse gemenebest na 
aanhoudende kritiek op het optreden voor en tijdens het uitroepen van de noodtoestand 
(Srinivasan, 2020; The Guardian, 2020). Dit alles laat een duidelijke breuk zien met het 
buitenlandbeleid van voorgaande presidenten en voldoet aan de in dit onderzoek 
gehanteerde definitie van inconsistent beleid. 
President Solih 
Het laatste datapunt uit deze analyse is de verandering van het buitenlandbeleid van de 
Maldiven na het aantreden van de nieuwe president Solih in 2018. Doordat de 
gebeurtenissen tijdens zijn regeringsperiode relatief kort geleden zijn zullen deze niet 
uitgebreid worden behandeld. Toch zijn er belangrijke en relevante aanknopingspunten 
voor deze analyse die de conclusie van inconsistentie kunnen rechtvaardigen. Uit meerdere 
acties blijkt namelijk dat de nieuwe president de banden met India weer heeft verstevigd 
(Kaura, 2018). In hetzelfde jaar van zijn verkiezing, 2018, bezocht president Solih India 
tijdens een officieel staatsbezoek (Kaura, 2018). Daarbij gaf hij aan het vrijhandelsakkoord 
met China, getekend door zijn voorganger, te willen herzien. Het is echter nog te vroeg om 
te kunnen beoordelen of de nieuwe president de banden met China daadwerkelijk zal 
kunnen of willen veranderen.  
Daarnaast zijn de Maldiven opnieuw toegetreden tot het Britse gemenebest in 2018, een 
paar manden na het aantreden van de nieuwe president (Srinivasan, 2020; The Guardian, 
2020). Opmerkelijk hierbij is dat president Solih van dezelfde politieke partij is als voormalig 
president Nasheed, de president die sterke banden onderhield met India en dit land zelfs 
verzocht militair in te grijpen tijdens de noodtoestand op de Maldiven onder president 
Yameen (Mashal, Perlez & Raj, 2018). Er lijkt in de Maldiven dus sprake te zijn van een sterk 
gepolariseerde politiek waarbij minimaal twee kampen lijnrecht tegenover elkaar staan.  
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Tussenconclusie 
Het buitenlandbeleid van de Maldiven over de onderzochte periode rechtvaardigt de in dit 
onderzoek gehanteerde definitie van inconsistentie. De binnenlandse politiek wordt 
gekenmerkt door een enorm ideologisch gepolariseerde strijd dat leidt tot onrust en 
instabiliteit. Zoals verwacht leidde deze binnenlandse politieke crises tot inconsistent 
buitenlandbeleid. Tevens lijken machthebbers op de Maldiven politieke steun van India of 
China nodig te hebben voor het behoud van hun macht. Dit resulteert in een inconsistent 
beleid waarbij de gepolariseerde kampen steun en bescherming zoeken bij één van de twee 
grootmachten. De geopolitieke strijd tussen India en de opkomende macht in deze regio, 
China, lijkt dus over te vloeien in de binnenlandse politiek van de Maldiven. Hoewel een 
relatie met beide grootmachten noodzakelijk lijkt, is er in zoverre dus minder sprake van 
hedging (Vaicekauskaitė, 2017), maar eerder van een verschil in consensus tussen twee 
gepolariseerde en ideologisch verschillende kampen over welke grootmacht het best haar 
belangen beschermt. De geconstateerde inconsistentie in het buitenlandbeleid is in 
overeenstemming met de tweede verwachting. 
Conclusie 
Uit de analyse van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in kleine staten een 
regeringswisseling een effect kan hebben op de consistentie van het buitenlandbeleid van 
die staat. In beide onderzochte kleine staten is namelijk gebleken dat er sprake is van 
inconsistent beleid, voornamelijk na een regeringswissel voortkomend uit politieke onrust. 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek kan dus in zoverre worden beantwoord dat het 
buitenlandbeleid van kleine staten, ondanks hun relatief slechte machtspositie, toch 
inconsistent kan zijn. Daarbij komt wel dat in de casus van Suriname is gebleken dat 
internationale druk zorgde voor een noodzaak tot consistent beleid op de lange termijn. Na 
de coup van 1980 werd gepoogd een koers te varen los van Nederland, gericht op regionale 
integratie. De economische zwakheid en afhankelijkheid van het land maakte deze 
ingeslagen koers uiteindelijk onmogelijk en een pragmatische politiek noodzakelijk. In de 
casus van de Maldiven is tevens een consistentie waarneembaar op de lange termijn, in 
zoverre dat twee gepolariseerde partijen politieke en economische hulp zoeken bij één van 
de twee regionale grootmachten. Dit is echter een andere dynamiek dan in Suriname nu 
hier sprake is van een politieke keuze voortkomend uit een binnenlandse politieke strijd.  
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Beide casussen ondersteunen in beginsel de in dit onderzoek als tweede geformuleerde 
verwachting van inconsistentie verklaard door het ontstaan van een nieuwe consensus na 
een politieke crisis in combinatie met een ideologisch gestoelde regeringswissel. Verwacht 
werd dat indien een regeringswissel werd voorafgegaan door een politieke crisis, de 
inconsistentie het duidelijkst zichtbaar zou zijn bijvoorbeeld door het verbreken van banden 
met andere staten of met internationale organisaties. Deze verwachting is grotendeels 
bevestigd gelet op de situatie na de coup van 1980 in Suriname en gelet op de situatie na 
het aftreden van president Nasheed, voornamelijk na de verkiezingswinst van president 
Yameen, op de Maldiven. Binnenlandse politieke en ideologische polarisatie lijkt daarmee 
een passende verklaring voor de inconsistentie van het buitenlandbeleid (Elman, 1995).  
Toch vindt, zoals gezegd, de eerste verwachting ondersteuning in de consistentie van het 
buitenlandbeleid van Suriname op de langere termijn. Er kan dus niet zomaar worden 
gesteld dat het idee vanuit het realisme, namelijk dat de relatieve macht van een kleine 
staat ten opzichte van andere staten invloed heeft op het buitenlandbeleid van de kleine 
staat, onjuist is (Singer, 1961; Fearon, 1998; Waltz, 1979). De slechte economische positie 
van de onderzochte kleine staten zorgt voor een afhankelijkheid van financiële steun die de 
opties met betrekking tot het beleid wel degelijk lijkt te beperken. Dit zorgt er iedere keer 
voor dat de onderzochte staten zich moeten heroriënteren om voldoende financiële steun 
te bemachtigen. Dit zou tevens de shelter theorie van Thorhallsson (2011) kunnen 
bevestigen indien deze theorie wordt beschouwd vanuit het idee dat de overkoepelende 
noodzaak tot schuilen blijft en dat daarbinnen alleen de gekozen schuilplaats inconsistent is. 
Wellicht is het belangrijkste verschil tussen de twee onderzochte casussen dan ook dat 
Suriname geen alternatief had die in voldoende mate economische steun kon leveren 
waardoor ze de druk vanuit Nederland en de Verenigde Staten niet kon negeren. 
Thorhallssons theorie gaf zowel een redenering voor consistentie als mogelijk ook 
inconsistentie van het beleid en past, beschouwd vanuit de hierboven geschetste context, 
dus goed bij de geanalyseerde data. 
De conclusie dat het buitenlandbeleid van kleine staten inconsistent kan zijn is, gelet op de 
onderzochte cruciale cases, toepasbaar op alle kleine staten, in ieder geval die kleine staten 
die een overgang van democratie naar autocratie of andersom hebben ondergaan. Dit is 
voornamelijk het geval wanneer hierbij sprake was van hevige politieke polarisatie en 
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instabiliteit. Voor kleine staten met een afhankelijke en zwakke economische positie ten 
opzichte van de rest van de wereld is een mogelijk verklarend verband gevonden voor de 
noodzaak tot een consistent beleid op de lange termijn. 
Door dit onderzoek kan het buitenlandbeleid van regeringen van kleine staten en de 
ontwikkelingen die daarna volgen wellicht beter worden begrepen. Hierbij is het wel 
relevant om in het vervolg kleine staten te onderzoeken met een minder afhankelijke 
economische positie of met minder interne ideologische politieke strijd. Daarnaast kan het 
relevant zijn om het onderzoek uit te breiden naar kleine staten die meerdere 
opeenvolgende democratische overgangen hebben ondergaan om zodoende de datapool te 
verbreden en de generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten. 
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